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SUSCRIPCION 
Malaga: una peseta al mes 
Provincias! 5 ptas, trimestre
Redacción, Administración y Talleres
POZOS DULCES, 31
TELÉFONO NUM. 32
Número suelto; 5 céntimos
M  A L A G  A  
LUNES 29 DE NOVIEMBRE 1915
Hoy, eran debut da la aminante canzonetista de aíra» regional*»
* 8 A D E L A  L O P E Z
(La-xei*>* da las malagueñas) ,
Incomparable artista competidora de las más célebres en sfl género.
Penúltima función de las aplaudidas duetistas y bailarinas 
F E R N A N D E Z - N E I R  A 
Escogido programa por estas bellísimas artistas.
Secciones arias o^ho y a las diez Sección continua en las localidades 
Platea, 3 pesetas.'— Butaca, 0 60. — General, 0 20 
Eí mTércÓleS dcbut del grandioso iiúaiero, Trío Max y Marguerit, parodistas
* excéntricos y bailarines. *
i
Peláis
Sección continua ds 5 s 12 da la noche. 
Estreno de la película “  M J g j S f  
EL SOPLO DE LA MUERTE 
Estreno de la bellísima cinta «Tipos, 
vestidos y peinados de Holanda.»
Estreno de la gran película marca Mj- 
lano, en tras a c t o s ,  interpretada por u  
eminente actriz Hesperia, titulada
I  LA u l t im a  b a t a l l a
% t n la que tan genial artista hace una 
* asombrosa creación.
I Péteos con 6 entradas 3 Ptas.. Butaca,, 
f 0‘30, Enír^da general. 015, Modie, 0 10. 
9 Eu breve: «visión sslvsje.»
^ . j B  llfK K K
Mata,  b l e  c i m i  e n  t o de  
FABRIL MALAGUEÑA
Esta Casa, par tener fabricación propia, rende en mejores condiciones que nmguna otra de Ma %
n ú m e r o se n t a s :  C  ó m n a ñ í a ,------- 1
C R O N I C A
Fábrica de mosáteos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
posiciones - Casa randada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito dé cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
„v _ rmA,  J °S E  HIDALGO ESPILDORA
r q u é s d e S S o s ,  12 : : M A L A G A  : : PU ER T0,A 2
»des —- Baldo8s>s imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
e de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
ALTURAS!
Est* cas» tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
de invierno que como dé costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve- 
.orsus precios ventajosos.' - ' .v
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
moda; pieleB legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de teda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
•púa para vestidos y abrigos. ^  ^
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  ^
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a eBte artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, sergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros ,
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s  |
Grandes existencias en franelas, pafietes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido „ 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
Jtínoy, el antiguo demagogo de la 
Federación revolucionaria, hoy mo-  ̂
nárquico rabioso, debe a los catalanis­
tas su acta de senador. Y por eso no 
tuvo m ás remedio que defender a P ra t 
d é la  Riba, el v irrey de Cataluña.
P ra t de la Riba es neo y separatista, ¿ 
como todos saben. Le dieron la cruz ; 
de Isabel la  Católica con g ran  indig- g 
nación de Royo Villanova y de Ivi- f 
parcial. Pero él sigue laborando, des-
tinuarsoaténióndolas, y por leí" tanto, ha­
brá que clausurarlas, dándose con ello 
nn vergonzoso espectáculo nacional, 
creándose el Gobierno asimismo una 
situación difícil, porque ¿qué sa va a ha­
cer de esos alumnos que hen pagado los 
ñerechos de inscripción .y de matrícula, 
que el Estado les ha cobrado a cambio 
da darles educación profesional en unos 
r Centros, quede hecho funcionan cficial- 
mente por un real decreto aprobado por f unanimidad en el Consejo da ministros 
y firmado por el rey?
Acude a usted para9 rogarle preste el 
concurso de su  .ilustrado periódico en­
defensa del indiscutible derecho que
* -
y  por su órgano mancomunista.
E n tre  él, Puig y Cadafalch, un a r ­
quitecto que, cuando habla, parece |  
que comiendo merengues—le hice f 
una intei vyiú y pasé un rato  horrible I 
—y que cuando edifica hace unos in- |  
muebles preciosísimos, semejantes a t  
los alcázares de dulce que construyen |  
las confiterías m alas, están c o n v ir- | 
tiendo a Cataluña en una región don- |  
de, dentro de algunos añes .quien no |  
use barretina no tendrá derecho ni i  
a aire respirable. '*• • 'V?* ,
***
Mas Junoy, el eXdemagogo, el exle-__ * i  .̂1  ̂ A o fi nv rliáí Tlllf't'n
|  ptimiento da una obligación sagrada y |  
claman tal del Estado, a cambio áe los f 
©normas tributos, contribución y cuan- ü 
tas gabelas exige a la Marina marcante, \ 
para todo, por lo visto," manos para ser ¿
q ue Todos los p'aises mar i timos le^dadican I que inspiró a nuestro 
* - * ¿3 magníficos ¿6 ((4 buen ju§z
Notas
MADRID.—‘Bu el teatro Infanta Isa­
bel,se ha estrenado la obra «La gloria de 
los Pinzones», distinguiéndose notable­
mente en la interpretación Ernesto Vil- 
ches y la señorita López Herodia, que 
obtuvo un señalado triunfo personal, y 
nuestro paisano Requena.
Estos Pinzones no tienen nada que ver 
con los que, dirigidos por Cristóbal Co­
lón,emprendieron el viaje para descubrir 
el Nuevo Mundo.
—La artista áe varietés que han adop­
tado como nombre de cartel #1 de Rita 
Luna, se ha presentado en el teatro Ro­
mea, obteniendo entusiasta acogida.
Dice lo prense, que es muy guapa, 
Viste con elegancia y esplendidez, y dice 
y canta perfectamente.
—En el teatro-ciróo de Prrce se ha es­
trenado, con éxito extraordinario,la ópe­
ra español», letra de Soldevilla y Cantó, 
música del maestro Ricardo Villa «B1 
Cristo ds la Vega», basada en la leyenda
menar y Vi|lanueva de Tapia les han in­
tervenido, respectivamente, las escopetas 
qua usaban a los cazadores furtivos Juan 
Sánchez Cárdenas y José Cano Medina.
¿tan benemérita y sufrida^ institución, 
al menos pera darle su enseñanza profe­
sional. , , . ,
Con este motivo me ofrezco de "sted 
* tentó s. si q. b. s. m., Antonio López 
Parea., ... I  í . .
SuoesúB
En la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca recibió anoche asistencia 
facultativa el vecino de Gaucín Antonio 
Merino, que aquejaba un ataque epilép­
tico. , .
Después de curado pasó a su domici­
lio accidental, situado én una posada de 
la calle de Csmas.
S Miguel López Romero y Dolores Nava*
1 rro Rubio forman un matrimonio en ©1 
; que la paz conyugal resulta un mito, y el 
hombre desata sus furias contra la hem- 
¡ bra, golpeándola fisraments, cosa que 
l sucedió ayer, resultando Dolores con to~ 
I do ©1 cuerpo dolorido por efecto de%a 
|  descomunal paliza que le propinara su 
¡ esposo.




I  Vm m m  ti f rrox ista , el exdenunciador del pacto
no-austriaca sus ejércitos por la tierra . J
Pero a  cualquiera zona del m ar M  ef pecffp afue-
Pertenece, incontrovertiblem ente, el 
dominio de los m ares a  las naciones 
de la C uádruple. Los aliados pasean 
sus flotas por todos los m ares del m un­
do y  acuden con sus barcos a las nece­
sidades de la g u erra , p ara  el transpor­
te  de soldados, de provisiones y m uni­
ciones. E s cierto que tam bién pesa so­
bre los aliados la  am enaza de les sub­
marinos; pero estos riesgos que al prin- 
| cipio parecían  conceder a  Alemania 
■ determ inada libertad en m uy reduci­
das zonas m arítim a, van  desaparecien­
do en térm inos que sólo se cuenta del 
sumergible a lguna que o tra  aislada 
hazaña. P a ra  vencer, pues, en el ac ­
tual conflicto, es indispensable la pose­
sión del m ar. E ste  predominio corres­
ponde a la s  naciones que han de ven­
cer en la  contienda. Los pueblos alia­
dos, soberanos en todos los océanos, 
han de v e r cómo se extingue lenta­
mente la, potencia alem ana ga medida
?Lue ésca pretenda extender más sus 
rentas terrestres.
Pensem os en lo que ocurriría  a ú n a  
nación europea viviendo en plena paz, 
pero sin poseer, no ya  una flota medio­
cre, sino n i siquiera un barquichitelo 
m ilitar, como les ocurre a .A ustria y  
Alemania, reducidas, la  segunda/ a  
una cierta vigilancia en las costas sep­
tentrionales d á  A driático; la  prim era,
“  da su escuadra en el canal de 
> II y  am enazadas de m uerte 
sus com unicaciones por el Báltico, por 
las continuas y  afortunadas proezas de 
los subm arinos británicos.
E l pueblo que en sem ejante situación 
se hallase, sin  escuadra, y  aun vivien­
do E uropa en plena paz, hallaríase en 
Absoluto aislam iento con el mundo ex­
terior; podría; sí, m ultiplicar sus ri~
S s interiores, aplicar todas sus 
des a cu ltivar los m ercados na­
cionales, intensificar esta acción hasta 
ló infinito... Pero, no es este el caso de 
A ustria o de Alemania. Podrán los im­
perios del centro conducir sus ejércitos 
hasta las mismas costas albanesas; po­
drán abrirse caminos hasta las zonas 
más fértiles de Asia, las más próxim as 
á Europa; y  aún con esto, recibiendo 
auxilios por tie rra  de pueblos re tró ­
grados y  prim itivos, jam ás dejarían  
de sentir agarr ada a  la  g argan ta  la 
argolla de h ierro  que acabaría sofo­
cando su respiración hasta  aniquilar­
las. Si én la  paz son indispensables las 
vías de comunicación con todo el mun­
do para la  prosperidad y  la  salud de 
fin pueblo, esta* necesidad sube de pun­
to cuando una nación hállase com pro­
metida en u n  conflicto de las arm as 
que pone en riesgo su existencia. Estás 
vías de comunicación son como balo­
nes de oxígeno que resp ira  el enfer­
mo, y  m ientras puede asp irar este flui­
do vivificador, aún  hay  esperanzas de 
salvación. /  * .
En busca de oxígeno p ara  los pulmo­
nes, casi exhaustos, dirígese A lem ania 
sobre Servia, im aginando que la s  bri­
sas adriáticas pueden résfrescar sus 
labios y  sus ojos secos; en busca de 
estas auras, dirígese por Asia, espe­
tando que el concurso de nuevas o rga­
nizaciones, aunque éstas sean rud i­
m entarias, puedan aprovecharle para  
el riego de la  sangre, cada vez m ás qi- 
fícil y  lento. Precisam ente, porque ne­
cesita rom per el cerco internacional es 
por lo que extiende la fuerza germa*
N orte que pretenda asom arse, en 
encuentra la  acción impenetrable de 
flotas aliadas; su comercio entre los 
pueblos escandinavcs, ha dejado de \ 
existir, aun contando con la solidari- | 
dad dé ciertos políticos de Suecia, que 
. la  protegen: la vigilancia de los su- ! 
í mergibles ingleses en todas las la titu ­
des bálticas y  el experto trabajo dé los 
m inadores han  hecho casi im posible, ■ 
las comunicaciones por este m ar; a  lo i 
largo del M editerráneo, ha dejado de : 
existir el pabellón germánico, y  tan  
sólo puede apuntarse en su honor y  
provecho algunas audacias ineficaces 
o sin repercusión en los destinos de la 
guerra; y  si vencida Servia, llegase 
Alemania hasta Grecia y  Albania, al 
asom arse a  las orillas del m ar Egeo o 
a las del m ar «amaríssimo», como lo 
llam an los grandes poetas de la  latini ­
dad itálica, contem plaría las severas y  
gigantescas siluetas de los acorazados 
enemigos, cerrándole el pago y  aho­
gándola en el calor sofocante de su in­
menso cautiverio.
L as grandes ciudadelas que Alema 
nia dehe expugnar para  proclam arse 
vencedora, no se elevan sobre cum­
bres graníticas:hállanse sobre las olas. 
E s en este suprem o desafío en los 
océanos eh. donde se dirime, en fin de 
cuentas, el agravio. Puede Alemania 
dirigir sus ejércitos sobre los puntos 
más alejados de su  base de operacio­
nes. L a  vida m ilitar interior que se 
crea es artificiosa e insostenible. Cuan­
to más audaces sean o aparezcan sus 
expediciones, m&s dan la sensación de
ra , con g ran  indignación de los abue 
los de la  patria. /
¡Qué discursazos más patrióticos 
han am argado las horas a los infeli­
ces periodistas encargados de los ex­
tractos senatoriales!... L a  unidad de 
la patria , las barras de Aragón, los 
leones de Castilla, W ifredo el Velloso, 
don Ramón Berenguer, A rnau, doña 
Petronila, el hereu, los leones de León, 
los castillos de Castilla, la bandera de
Santa Eulalia, el conceller Casanova, ■ acto ~ man¡fel ta eión de duelo.
D E  S O C I E D A D
E n el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el señor don Gabriel Abreu 
y el distinguido abogado, don José 
Soto R eguera. ‘ ' : * * * ' ’ ' ' '
Á  Córdoba fueron, el ex-goberna- 
dor, don Luís Rodríguez Bolaños y  su 
distinguida esposa.
•
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cada- 
ver del señor don Antonio Gallego 
Rodríguez, constituyendo tan triste
Q uistadpr,.—  — , ,
aplausos, rum ores de desaprobación, 




En la parroquia de Santo Domingo 
han contraído enlace níátrtmotaiáh la
H a sido un numero n’“ § bella señorita A na García Torres y el
Pero después de todo no seam osdem a- |  intoH(?ente fuBci0nario de los Andalu- 
siado severos con eses ancianos... Su g 5 -p  ̂ Oámez Núftez 
edad les libra de la censura penodísti- |  cea, don Francisco Gamez íNunez.




F abián V idal.
£ís
Fueron apadrinados p o r dori Juan 
García Torres, hermano de la despo­
sada, y  la  señorita Araceli Jiménez 
Rodríguez. »
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
„  Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: El personal de la Mar 
riña marcante encargado del tráfico ma­
rítimo y sostén de todas Jes industrias 
i que riven del mar, lo integran unos 
170.000 hombres, qü® en lucha diaria y 
desigual contra los elementos, contribu- 
el sacrificio de su3 vidas y con
Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto niño, la distinguida señora 
doña Encarnación Mingorancé, esposa 
de nuestro estimado amigo, don Cris­
tóbal Moreno Gambero.
i  mejor téstigóX 
|  La prensa madrileña hace grandes 
I elogios de la obra eminentemente espa- i 
; ñola, escrita en sonoros romances y 
 ̂ quintillas.
i  Los números de mayor relieve déla 
é partitura ;son un apasionado dúo, una 
1 rondalla, que fué aplaudida con entu- 
|  siásmo, úhe deliciosa canción popular,
1 un baile, que repitióse tras inmensa ova- 
I  ción y tín poético intermedio, 
j  El ilustre maestro Villa ha obtenido 
|  un triunfo ruidoso. ? "
I  Autores, intérpretes y el escenógrafo 
i  Mnriel, que ha pintado tres decoracio- I nes, salieron muchas veces al proscenio 
f  entra ademadores aplausos.
VALENCIA.—En el teatro Principal 
se ha estrenado por ía compañía de Vi * 
llagómez, el drama «La cruz de fuego».
La nota sensacional de esta obra con- ! 
site en ía innovación introducida jpor el 
distinguido director dé la cómpañía, de 
aplicar la pelíctilo a la decoración.
—En Eslava sé ha estrenado «Jarabe 
dé pico». .
—«La voz de las coses», joya U tsram  
da Linares Riyas, con música del maas- 
tro Barreré, se ba estrenado en el teatro 
Ruzafaz de la ciudad del Taris, obte­
niendo gran éxito.
—SI día 6 dél próximo mes de Diciem- 
bre debutará en el teatro Oiympia la 
compañía Guerrero-Mendoza.
Dará diez funcionas^
„ GRANADA.—La compañía Fuentes se
i  ha trasladado dél teatro Cervantes el de 
Isabel la Católica. . ,
En el primero de: dichos coliseos de­
butarían breve la ilustre actriz, mala­
gueña Rosario Pino.
JBRBZ —En el teatro Principal actúa 
la compañía de Margarita Xirgu.
Un consueta.
••■■-. . MLiSiaiSLisSE__
Farmín López García, da 16 feños, cues­
tionó con Antonio Sánchez González, da 
12, y aquél arrojó á éste un martiíxo, 
produciéndole el golpe una herida _ ít® 
cuatro centímetros en ®J parietal izquier­
do, con perforación del hueso.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro dsl distrito de Santo Domingo, y 
Fermín qutdó detenido.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
José García Reyes (*) «Zapito», Francis­
co León Muñoz (s) «Primo», Manuel 
Cardona Castro y José Florido Paloma- 
que (a) «Gen ti»  i te». ~
C1INE PASGUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS todo el 
programa es nuevo, lo increíble, todos 
ESTRENOS, nunca vistos en Mákga, 
antre ellos (Nordifk)
E l  pequeño Teddy
las sacudidas anorm ales de un  cuerpo ¿ ; o„Vribucioiie* que al Esta- l
enfermo. Desde el momento en que sn ¿ l.sen o rm .s  da las car- 5
flota perece en la  inanidad, el síntoma |  
no puede ser una revelación más signi­
ficativa. E l dominio del m ar es el pul­
so de un pueblo, singularm ente cuan­
do se halla en guerra , porque es cuan- j 
do m ayores recursos necesita p ara  
provocar reacciones y  defenderse con­
tra  las frías invasiones que aíslan el 
corazón. No son sólo las ciudadelas de 
la  tie rra  las que debe A lem ania tom ar­
le al adversario  o destruirlas. M ientras 
A lem ania no pueda cabalgar sobre sus 
barcos, perecerá en ese largo y  pacien­
te camino de la  g u erra  que ante ella 
abren los pueblos aliados para  que su­
fra  la visión anticipada de una derrota 
inevitable.
do le exige, el sostenimiento ¿e las car 
gas públicas, aportando por te! cpncepto 
unos 190 millones da pesstes anualr
mente. , ' . . .
Este personal, hace más ce medio si­
glo que carece ds Centros Oficiales en
los que recibir la educación instructiva 
irofesíonal de sus
tedas, no obstante haberlo solicitado 
continuamente de los Podares Públicos, 
que no prestaron atención a tan justa y 
legítima demanda, hásta que en Sep­
tiembre de 1913 se organizaron las en- 
séfianz s merítímas y ®n 28 de Mayo 
último quedaron dffiaitivamsút® reorga­
nizadas por virtud «i» R. D. promulgado 
a consecuencia de habar llegado a una 
inteligencia, en ten imporíaníe^sunto, 
los ministarios áe Marina y de Ius.ruc- 
ciófe Pública. . . .
Se constituyeron las Becustes de Náu-
El Círcülo Malagueño obsequió ayer 
co n . un té a las familias de sus socios.
Por los elegantes salones de lá  so­
ciedad, desfilaron distinguidas señoras 
y  bellísimas señoritas, resultando la 
fiesta muy animada.
í  Para nuestro apreciable amigó don 
? Pablo Zaldivar Larios, ha sido pedida 
? la mano de la bellísima señorita Con- 
|  cepción Yébenes Hidalgo.
I La boda se verificará en breve.
j  « I . #
|  En la parroquia de Santiago se ha 
I celebrado la firma de esponsales de la |  
I bella señorita Araceli A rias López, I 
|  hija de nuestro particu lar amigó don 
|  Federico A rias Domínguez, y  el esti 
|  m&ble joven don A gustín Ledesma del
Por disposición del señor presidente, 
se cite a toáoslos señorts socios del Lee- 
tro Republicano Instructivo Obrero dei 
noveno distrito, Sen Pedro 10 y 12, hoy 
29 del corriente, a las nue™ de su no­
che, para continuar la sesión suspendida 
y verificar ía elección de directivos.
S® ruega la más puntual asistencia, 
pues se han de tratar asuntos, de verda­
dero interés.-' , _ .
E l secretario, Rafael Cabello.
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS, todo ej 
programa es nuevo, lo increíble, todos 
ESTRENOS, nunca vistos en Málaga, 
entre ellos (Nordúk)
Él pequeño Téddy
I B W i  . ..... r ...
i _____ _ - . y Testificaron el acto, don Jó te  Aria»
tica y empezaron a funcionar oficia man- 1  Barrientos, don Antonio de la# Peñas,
te (’V f® frvd* B® r” ®!a í'u  fitentrocte de % d«n Francisco Hernández, don Ricar-
cu!.r sufragan fo. «asios todos. |  «©) José Pones de León.
Los ©lámaos, que son múcbos, en su 
inmensa mayoría obrares del mar, paga­
ron ios derechos de inscripción y de ma­
trícula oficial, con arreglo a las disposi­
ciones prefijadas en al mencionado re&l 
decreto de 28 de Mayo último. .
En el proyecto de presupuesto aeí mi­
nisterio de Instrucción Pública, s© ha­
bían consignado 350.000 pssetas pera 
las atenciones de estos Centros d® ense­
ñanza, partida que fué respetada en 
cuantas alteraciones sufrió el mencio­
nado proyecto, hasta que, a última hora, 
y sin explicación alguna.se hizo desapa-
r8Si semejante arbitrariedad prevalecie­
se, una vez más quedarían indotadas las 
Escuelas de Náutica y lógico es suponer 
que su pYofésórado no éé prestará a con-
La boda se verificará el próximo 
mes de Diciembre.
c a m a r a Td e  c o m e r c io
curso de I nferencias
Mañana Martes, a las 9 de la noche, 
dará en la Cámara d« Comercio su anun­
ciada conferencia sobre el «Sistema So­
lar!», ©1 Sfiñor don Eduardo Lomas, que 
se ha prestado galantemente a anticipar­
la por hallarse retenido en Madrid el
Teatro Cervantes
Banobelab
Anoche en Cervantas obtuvo un triun­
fo halagador, convenciendo a los más 
incrédulos, ©1 famoso artiets d© te cien­
cia oculta, Banobelab.
Hay que rendirse a la evidencia.
El mago del hipnotismo, Banobelab, 
htee dol * Id qu&sn imn^iiiación
le sugiere.
Sus experimentos meramente recrea­
tivos algunos y otros científicos, tuvieron 
en suspenso durante toda la función, al 
ánimo del auditorio, que no dejó de pro­
digarlo alabanzas.
Huimos de las comparaciones, por
• odiosas, según la apreciación vulgar, 
pero es inj asto pretender cotizar & menos 
valor el mérito de Banobelab, por ser
f artista español, que el de otros axtran- 
' jeros dedicados ai mismo género de es­
pectáculos.
* Este simpático y maravilloso «Saián», 
es más conocido 6n el extraej ero que en 
España, pues en su ya dilatada carrera 
escénica ha recorrido de éxito, en éxito, 
casi toda la América, Francia, Italie, 
Argelia y otras naciones del viejo conti­
nente, siendo considerado como el com­
petidor más formidable del célebre P*k- 
man.
Anoche hizo varios estudios de atrac- 
■ ción, fuerza, psicodinómica nerviosa, 
oontractures parciales y tételos, fascina­
ción, cat&lepsia, anestesia e hiperestesia,
£ consiguiendo hacer reir, llorar, cantar y 
danzar, a cuantos quisieron subir al es­
cenario para convencerse ds la vereci- 
¿ dad d© les experimentos anunciados por 
 ̂ el misterioso Banobelab.
1 La incredulidad, esa enemiga de lo 
¡f desconocido, fué derrotada anoche, pro- 
; clamándolo asi con su admiración y sus 
- aplausos el numeroso público que ocu­
paba el teatro.
A parte las condiciones físicas y psíqm- 
• cas qua necesariamente son máispsnsa- 
) bles y que ten prodigiosamente tiene 
: desarrolladas Banobrisb, p%ra poder ox- 
estos asombrosos resultados
-  , , . . v ..-  . * , recreativos y científicos, es
después beber también bastante agua, ¿ „U9 #1 artjgte ha tenido que pasarse lar- 
Los labriegos atemorizados ^ Q̂ lŝ on í »ts  veladas, con constancia y fé, estu- 
de hacer cuanto le vino en gana al Ra- »ífi1 
bañada, quien después rompió varios % 
platos y cántaros. ¿
La guardia civil de Bobadilla detuvo 4 
al Miguel, consignándolo en la cárcel d®
Antequera.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
. « ESPAÑA » ^  u  •
En su último número publica el sema­
nario «España» el discurso íntegro del 
j o v e n  diputado catalán señor Rodés, que 
tanta impresión ha hecho en nuestro 
elemento militar; las semblanzas de Al­
berto Ballín y W. Churchil!; una infor­
mación sobre Unamuno y Zuloaga en 
Madrid; artículos muy notables de Pedro 
de Répide, Pío Baroja, Ramón Pérez de 
Ayala, Santiago Rusiñol y Joaquín Mon- 
taner, y otros varios e interesantes tra­
bajos, en que se recoge y comenta la 
actualidad política, literaria y teatral.
La parte gráfica es mny selecta, des­
tacando una originalísima portada en 
colores de Bagaría.
Precio del número 10 céntimos.
En el cortijo llamado «Montero»*, tér­
mino de Antequera,se presentó el vecino 
del Valle de Abdalajís, Miguel Rebanada 
Padilla, quien, faca en mano, obligó a 
trabajadores seunos cuantos tr j r   comieran , pgrimentar t   lt  
gran cantidad de gazpacho, haciéndoles ¿ £scr6atívos y ci9ntifico8, es indudable
En Canillas de Aceituno riñeron los 
vecinos Manuel Frías Pino y Domingo 
Muñoz González, haciendo aquél uso de
______________ ___un; revolver,con el que disparó a su ’con-
señor*do~n”josó Estrada, a quien corres- I trario, causándole una herida leve en la 
pondía tal fecha, |  tercera falange de Iá mano izquierda.
Las personas que quieran concurrir ; Ambos dirimentes quedaron detoni- 
podrán hacerlo, aunque no pertenezcan dos. m í
a las clases mercantiles que constituyen I . wa
el organismo, ■ ' í  |  La guardia civil de los puestos de Gól-
diando los ocultes misterios de estos 
trebejos que nos sorprenden y maravi­
llan. r
Así se comprende ®1 triunfo que obtu­
vo anoche ese mago de ia influencia espi­
ritual que se llama Banobelab.
POLUX.
BIBLIOTECA PUBLICA
•: t  —■ DK IUA
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N O T I C I A S
Naestro^eolega «La Unión Mercantil», i  
an la refina  d© la sesión municipal, con* 
signa qua a l concejal republicano sVfior 
Kuiz Martínez, entró ©n @1 $*jóñ dea •  ̂
pues de votada Ja proposición del señor ]
Armas» en el asunto d» les láminas de 
las Claras.
No fué así; el señor Raíz Martin fez en- 5 
tró cuando se estaba terpyitííítáó tk d 'is-4
eusión del esunlo; y - oíó en favor de la -*
moción de! #«p£r Armasa.
„  ' '• »v 'i'';''- '•f'fC ■
*L-+ M it noche a las nuevo j  medía 
«*• cita a lodos los oficíales peluqueros 
barberos, a fin de celebrar sesión ordi­
naria. •'" *
H! jefe de la estación d t Alora comu­
nicó ayer al Gobernador civil que e! tren 
número 4, hubo da estar detenido éh le 
misma media hora, a causa de haber 
ocurrido un desprendimiento d® tis rf is  
en la trincheta' exterior del túnel 16.
En el correo de las cinco y media Ue - 
gé ayer una compañía del regimiento d i 
Alava, ai mando del capitán don Domin­
go Herrera Jiménez y teniente don Fran- 
cisco Pastor. . ■
También vinieron el teniente coronel 
de dicba regimiento don Damián Gaba- 
rrón Crespo y ®! médico don Manuel 
Tr«v*?s. • ***■
Dichas fuerzas, coa las llegadas díte 
pasados, compondrán el destacamento de 
•sta plaza. f
El ilustrada oficial de correos don A »> 
ionio de Miguel, estimado amigo nuestro, * 
ha sido nombrado admisistrádor de 
Nerja. . . f
Anteayer marchó a su nuevo destino, 
en el que 1® dessames mucha suerte.
Por haber extinguido la condena que 
m h s  impuso han sido puestos ®n liber­
tad ios reclusos de esta cárcel, Salvador • , * , .
s s *  ^  <*.) * * « “•*• y *
■ J O Z T B r J A .  y  E L A .Í E R M  I
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. I y 3
M A L Á S A
No es pteeiB'j ya recurrir al extranjero. Esta Caen, aquí ea Málaga, construye1 
cu platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, d@9do la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa Varié la d de objetos artísticos pira caprichoy regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente. Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura* por difíciles que saa, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros'y* cronógrafos.
Joyería de jffldtjftd  hermano;, 5 . ca ( .
| M arqués d é la  Paniegü , nám s, i  y  P la za  d é la  C onstitución, núm . / .
M A L A G A
con los periodista8, íes dijo qué el Maltes 
se firm aré,!» uonvocaíorior dé el eérioñes 
para provafer las v&"csnteá'#xíWoofbs ; de 
senadores y diputadós. «
Habla im  liberal I
.1.. í ... 1,. LUmÍ m J a »
r~
hablando deUfl caracterizado libera 
i* situación política, decía 
«Quizás cambie mucho la actitud de 
los liberales en lo que se refiero a sus 
relaciones con el Gobierno, caso da que 
ésta no apresure la discusión de ios pre­
supuestos y "-de los proyeotos económi*
Nosotros aatatóos dispuestos a qqe na­
ya presupuestos,y si al Gobierno preten* 
de prorrogar los actuales, nos opondre­
mos por todoa los medios, siendo proba­
ble que esto acarre» transcendentales 
consecuencias, políticas.
Debate
Dícese que los liberales reproducirán 
ma n a ñ a jí  dábate acerca ,• del encareci­
miento de las subsistencias, por creer, 
que el Gobierno no dedica ál asunto la 
debida atención.




Noticias oficiales deB arlíu  niegan que 
fuera echado a pique el pequeño crucero 
alemán «Fraicenlob »
Tampoco ha sido hundido, como ss 
dijo, Un crucero atamán d© 3.000 tonela­
das, pues desde el 15 da Noviembre solo 




Noticias da Rama confirman lo# 45ií08 
moscovitas en algunos ataque® reabra- „ 
dos conlía el frente alemán, aunque e s ­
tos avance# no hayan modificado sensi­
blemente la situación.
CsptclIcBlu M m




Macté se ha despedido de varios am i­
gos, proponiéndole m sfchar fiif&w* * 
Zaregoza.
Gobernadores
' áh  Érlve se firmará una combinación 
de gobernadores, que n!c¡in|j&r4¿ a tres o 
cuatro provincias.
3 B anquete
Vanos diputados de la mayoría obse­
quiaron hoy con un banquete a Besada
Las dos secciones v
taron otros tantos Henos y *1 publico ex- 
nrasó reiteradamente sus simpatías hacia 
los intérpretes d« las g t » s  que integra­
ban el programa.
«SI Cardenal» se representó con el 
mismo éxito de noches precédenos y en 
«Federa», obra estrenada en Málaga por 
Añila Faíri, alcanzó ésta notable y bella 
actriz un señalado írinBfo personal, reci­
biendo entusi&sUs ovaciones.
Nuestro paisano Martínez Tovar fuó 
muy aplaudido en ambas obras.
IPararhoy se anuncia un escogido pro­
grame, .
-  ■ « ,  há recibido la autorización para*el 
«Rtrano &  «Fantasmas», de Linares Ri-
vas, que ha óxit0 inffi*n8(,* ea
% el Lar®, de M adm .
§ T e a t r o  L a ¿ ^
A causa de la lluvia sá s u s p e b ^  *a°" 
che eLdebut de la compañía de zarzC*1* 
que se propone actuar en este teatro,
I. Cia© Páscualiná
\ T m V «ríes d»l pFQgF®Dlfi T6-
En el Artoís, la ñocha ha transcurrido 
muy agitada, combatiéndose con torpe­
dos aéreos y granadas de naano.
En el fortín de Glvenchy, la ragión 
comprendida entre Roclincourt y Chan- ¿ La selección y arts 
i¿eí«r; al norte del Laberinto, e l enemigo novado
realizó la explosión de una mina y ss tiene animadísimo este gran coliseo, qu* 
lanzó seguidamente al ataque, que ler- , ese]Itnás popular . ,
minó ebu ventajes para |os franceses, HQ ? A los grandes atractivos del cartel de 
logrando el enemigo llegar a nuestras 1® anterior semana, fecunda en novad*- 
trm chfraay^ocX ^dpJobai^entt el hoyo,,| *na, f ^  L ^ A i é | f S ¿
m & x k f c & i.:  x_______ i S A ? S 5 &
las: xcYo soy fiel a mí mujer», «El cora-
y Bogallal. t  WMW
Créese que en la sesión que celebrará 
m»nana el Congreso, a propuesta dé al­
gunas minof fas, se acordará -la prórroga 
^de Ies s»áib»8s por dos horas, para día- 
! cutir los presupuestos, simultiaModblos 
con la rebeja;dáfedades.
En el resto del fíente nada hay que se- 
ñalar. *•
u X M ito w L t i to iK h W 'S  « ' “ *• bes al sur de Noyons, oB!I§ando a dos 
globos cautivos enemigas a aterrizar.
En la región de Pontámoison uno de 
nuestros aparatos obligó a tomar tierra 
a un taobe alemán, que c*y<L av**ift<|0
són de Luisite», «Salustiano bandido (en 
colores),- interpretadopor el nunca igua­
lado artista en género cómico Salustiano 
í j  «El pequeño Teddy» (Nordísk)hermosa 
cinta de extraordinaria belleza cinema­




ÍFOS! T u U m h m )
' r Madrid 28 1911,
G a b i n e t e
parlaL isboa,^  Los representantes 
mentarlos demócratas que forman la má 
y oría del Congreso* acordaron con Cos­
ta la formación de un .Gabinote demó­
crata, pues los partidos unionista y evo­
lucionista se han negado, contra lo que
fándolog en la ra n  „
't ohez Copsio, situada# en 
■ aguada.
I El personal tomará posesión seguida-^ 
l  mente, siendo jefe el marqués de Villa - 
m itt  V •
|  Loé .locales sé ampliarán, a medida 
que aumentén los envíos de m ercan- |  
cías. a
Hay y* anunciados, de América, va- . 
rips depósitos. §»
Asamblea
.en sus líneas. ' t- ' .. |--
Hom bres y pertrechos
Desde Londres telegrafían a «Le- M a- f Esta noche debutaré en este salón la
tin» que el día 2.7 algunos transportes '
turcos, escoltados p o / tos cruceros «Goe- ‘ Adela López, inimitable intérprete da la 
ben» y  «Breslau» y tres submarinos, 4«s- : jpta.y. deja» malagueñas, y a auiqn sele 
érabercaron tropea y municiones en : llama «la rema» de estas ulfímts, que
, |  canta como ninguna otra artista de su
Bonitez Fernández (a) «Fideo.
^ c e d id o  un nuevo plazo a las 
*u x ^íar*8 femeninas del cuerpo de Te’ó ' 
gratos p&rs que puedan tomar posesión 
desús destinos, pesado el cual serán úe- 
dar^das bajas definitivas.
Por las diferentes vías da comunica­
ción llígaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajaros:
Victoria.-—Don Plácido Martínez, don 
Rafael Mediano, don José Maqueda y don 
Enrique Torres.
Regina.—Don Julio Roch Royer, don 
Pedro Pagés y don Juan Castañar.
Simón.—Don José Peláez, don Domin-
f o Ferrer, don Enrique Póréz Jiménez y 
oñ José Soto.
Colón.—Don Federico Otero López y 
don Francisco Rodríguez. $
Europa.—Don Félix Alyaxez. *
Gura el estómago e intestinos al Elixir 
Estomacal dé BMz de Carlos. I
nacional,
por estimarlo innecesario en los actua­
les momentos.
Bn vista de ello, el Presidente dé la 
República ha encargado a Alfonso Costa 
la formación de Gabinete.
MelbouFne.— Varios centenares de 
obreros empleados en los depósitos de
Kleles, se han declarado en huelga, ha­
lando quedado detenidos diversos vapo­
res que esperaban carga.
P e f r i n o i ó n  |
París.—A causa ds un ataque cerebral 
ha fallecido e l" senador y expresidente
del Coñsajo de ministro!, Mr*Ehirien.
Barcelona.—El Sindicato de estampa­
doresy  cilináradores celebró asamblea 
para tratar de las bases que se proponen 
presentar.
Hablaron diversos de los asistentes.
E l presidente^hunció que mañana irá 
el Comité ¿I Fomento del Trabajo nacio­
nal para entrevistarse con los patronos, * 
y s in o  acéptari la# bases q u A le sp re -4  
sentarán los obreros, el Comité quedará 
facultado para declaror o no la huelga.
Desde mañane, en todas las iábrícas 
cesará'eitralí»jo nocturno.
oEt presidente terminó diciendo que si 
se plantea la huelga, la unión de todos ,
, dehe ser eficaz, para impedir que ocu ria^  
t lojque enReus el pasado verano. ^  J  
? Se concedió un Voto dé confianza a l : 
Comité.
(SOR TEl ÉtRAÍO)
J Madrid 28 ISIS. • 
3 '  ~ i. Declaraciones
En la Dieta bávara, el jefe del partido 
del centro, Herr;Held, luego de hacer Re­
caer las responsabilidades detesta; gjxerra 
sobre.los enemigos, pidió que las opera­
ciones continúan, a pesar de los terribles 
sacrificios impUestós a  la nación, hasta 
que se obtenga un resultado definitivo
3ue preserve a Alemania de la eventúali- ad de un nuevo ̂ teque.coptiarm. 
Terminó afirmando que el pueblo ale­
mán no será vencido por e.1
r Otro com unicado | . g gt# a |qoiaioión, qu© supone^n acier-
El alto mando francés ha oídeKSdo )  to de la empresa, constituye también un 
quemar el puento de Gradsko, después |  esfuerzo, al que esperamos que el publico 
de pasar las tropas francesas a la orilla i  corrosponca.
derecha del Cerna. * ■■JMiiuiMjjpwwaiwpp̂ epiiwixiieiawHiw^^ :
Este punto constituye para los aliados 
una magnífica posición estratégica.
Los ingloses se encuentran en la línea
El ^socialista H err Mulfer declaró que 
au-.partido se opone a toda anexión de 
territojeipé/ y^que jespsra que los trabe ja - ¿ 
dores frenco-inglesés ayudarán a los so- . 
cjalistes «lemanes a hacer «n breve una | 







La sin rival y hermosísima actriz 
FRANGEIGA BERTINI, 
reaparecerá próximamenter en el
SÍLDN VICTÚSÍA-EÜMWF
con la inmortal obra d® A. Durnas 
(hijo) (,‘il
L A  D Á M A  *B fa ^  Reunión socialista
DE L A S  CAIW ILIAS &
Valencia,—Se ha celebrado un mitin 
obrero para protestar de la apatía Bel 
Gobierno anís la carestía de las subsis­
tencias y la crisis por que atraviesan Jos 
braceros..
Se acordó pedir a i Gobierno que bus­
que los medios pata evitar'' este estado 
de cosas y que se aprueben los proyec­
tos y layes socialae
T*f. Protest»
León,=Lo* elementos que siguen 1« 
política del conde de Segaste han acor- 
dado protestar dé algunas irregularida­
des cometidas en lás*pesadas eleccio­
nes, ■'x'v o '.3
(roa TZLáeaAFO)
, . M adrid ?8 1»1&.
AI campo
HI señor-Dato marchó ,a 
«n al ceropo, proponiéndose 
la tarde.
Obligáeioneg del Tesoro
Pueda considerarse terminada la sus­
cripción de las obligaciones ;del Tesoro.
buRanté Jafiltima seiaapp se han sus­
cripto 17.033.1300 pesetas; quedando por 
colocar 2.IOS.000 poseías.
. « M H i a  ■: , :>'f:
Pe Viena ■;»
Oíioíal ;
Los intentos italianos de ocupar monte  ̂
Mrzli han frácasado, siendo rechazados j 
poé lds austriecos, que les ocapionaróñ 1 
grandes pérdidas. \
Gontinña entablada une lucha enorme ) 
en Ja cabeza-del puepte dé Gorítz|a, ata- 
cando los italianos con tesón.
En Podgora también se combate,
* un
biplano italiano en monte Suháplanña.
Los austriaccs empujan a los servios 
contra la frontera do Montenegro.
Httmos aprisionado 3 500 paisános ser- |  
vios, sujetos ai sarvícío de las armas. j
g |p  Do Boma l
I
s
de fuego cerca d® Doirán.
Siguen desembarcando, sin interrup­
ción, contingentes británicos.
Bn algunos puntos del frente ai 
fráneéd se combate, y en el resto reina 
relativa tranquilidad.
H om enaje1
Con asistencia de Poincaró, los m inis­
tros y los embaj adores aliados, celabróse 
«n el Trocadero un acto de homenaje a 
Miss GaveH.
B1 ministro de Instrucción pronunció 
un discurso diciendo que en tanto no se 
avergíiance Alemania, y.sianta remordi­
mientos por este crimen, es irnposibíe- 
toda paz entre ella y .la humanidad.
En nombre de todos los aliados dijo:^ 
« Juramos vengar la muerte de la heroi­
ca dama, restableciendo las naciones 
mártires en su. poderío e  irradiando en  
su luz la  imagen de Miss Cayell, que ese 
será el márco del triunfo sobre la  barba-,, 
rie.»
Terminó calificándola de nuncio .dfcj 
humanidad mejor. - A
I Tambió a habló el presidente,de Ja Liga ?
I de los derefehos deLhonábre, sienáo^ «m-
|  bos tnuy aplaudidos.
" La concurrencia fué nuinerosa.
ARTES „
tm ie - z m  V A tB K O
, P sra  mOT«r:?w  tada ojaus de fhéíwae 
Verdááora 'gárantia 
5 áei doblé de exfráetióu-y mitad de? oeat 
a todos los apairstos P*ra Juegos 
PódM precios y datos de más d® 6J3£
: íastolaciones a RICARD0 G. VALERO a 
PIMTO — pola. Madrid
T—
MAESTRO DE MOLINO '
3« desea un maestro gara molienda 4® 
aceituna, qüe pueda presentar referen­
te»# de los dueños de otros molinos 
donde haya trabajado como maestro.
Darán razón, Prim, I
gar situado 
a, otro en* 




T Reiné traruquiUdad en la infantería y ® 
Jgn la.Giia déJ Pueblo se ha verificado artillería, luego de bombardear ésta, in- 
? mi1m 80c ¡ .U r » ,W . , , t 0y o m ^ c o r  !*« »»»S*W» M  4 W  Jfun 
currldo.
(cinco actos).
B X  L L A  ¥ E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  I f - H á L A S f
ueelna y Herramientas de todas Glasea, 
¡Establecimiento ds Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy
Be hace un bonito regalo á todo tíllente que
compre por valor de 2B pasetas,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical’ de ca 
lies, ojos de gallos y durezas de los pies.
D© venta en droguerías y tiendas de sania calis.
11 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»’ 
Ferretería «SI Llavero».—D. Fernando Ro­
drigues.
ftfsje é la Cfittptó
¿«IfiajaL
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los- señores propietarios e inquilinos da 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
/ “^dátones de gas. Los que asi lo hagan, 
correspondiente
que asist
blo Iglesias y eürqs Ofafiores deb par­
tido.
Hablaron varios, atacando a la acción 
católica y combatiendo al Gobierno por 
ño cumplir el compromiso que adquirió 
de presentar y aprobar les leyes benefi­
ciosas para el proletariado.
Se pidió la pronta aprobación del Có­
digo minero, el cumplimiento del decre- 
! to referente al trabajo en la  industria 
textil y la sustitución del trabajo noctur­
no por al diurno, qn el gremio de pana­
deros.
A c o r a z a d o
* ¡Ferrol.—Ha zarpado para Bilbao el 
« Alfonso XIII», qne va a recoger m uni­
ciones elaboradas en Trubia.
Cuando regresa, entrará en dique.
Comisión
Ferrol.—Ha salido para Madrid la co­
misión encargada degestionar e l  ferro­
carril directo de Ferrol a
. ■ . » f-.
Ferrol.—Procadente4e T.ortugal llegó 
el «Conétanza», qup viene a reparar ave­
rías.
Hicieron uso de la palabra varios ora- 
tos societarios.
ón del encarecimiento 




Vi#je de los peye»
A las p &c e y
aulomóvili
, , „ ,...<aa«eaiaB#irtiS&
1 ^río Fcljson.
En la zona ds Montenéró realizamos 
u n .« ta p e  contra Mrzly, cogiendo l^T rí=  
sioneros, de ellos 5 efi¡nales.
Hacia las alturas del noroeste de 6o- 
ritzia se lucha incesantemente.
ed|a, ocupando vario# 
íeron de La G,raDj* los 
m W ’M W M  d® l0S invi?®dos a las
m m  de los primeros coches iba 
doña Victoria, y en otro la princesa dé
S e  ve
arrienda o cambia por 
en los alrededores de Márajj 
clavado en el Arroyó de Jabo e^
Ea esta Administración informarán.
A los fabricantas de harinas
Para dirigir fábrica, sé ofrece j efe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán bueñas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración de este periódico 
informarán.
ii. i . ni....— un. j-
‘ E© a lq u i la
I I  p^o P?ínciRil y segundo de la calle
Buqm-r^
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS iodo el
E S T E N O S 8 BU6V°' todos
S S hS )  vlslM *n
E l  p e q u e ñ o  T e d d y
Sanlucar.-^La situación de los obra­
ros viticultores ós pauy crítica, a causa 
de la huelga que vienen sosteniendo 
desde hace dos meses. :
Todos ellos persisten en no transigir 
con las reformas da lo# patronos] quie­
nes tienden a aumentar las horas da tra­
bajo.
La mayor parto de los obreros implo­
ran la caridad pública.
S ah a  telegrafiado al Gobierno par® 
que remedie la crisis.
nepóaiipa franoos
Cádiz.—A primero 
menzará el funcionen 
sitos fiascos conéed
de Diciembré eo= 
iento fie los depó-
ío# a Cfádiz, insta•
Salm Salm, a la que acompañaban el rey
La reina llegó dos horas más tarde, 
por haber pfeetuado el viaje eñ automó­
viles distinto#, y por la carretera de Gua< 
derrama.
fechisimos ds los resultados de la cace­
ría, eiendó posible que vuelvan ®ñ el mes 
dé Enero.
J U l ^ d
verificado la junta de accionis­
tas de la Sociedad azucarera, presidien­
do JB*ch*zTocfc;
Leyóse y fué^probad?.^  memoria. -
Eí presidente comunicó la esperanz«j 
4éique contügpwí Mejorando los negd-f 
cío# de la Sbniédad, abríígandoHa coñ- 
fianza deque sn Febré^T se pueda ré- 
partir algñn dividendo.
También expuso la conveniencia de 
destinar una per to de los beneficios a la
. variié acometida# __
adversarios, cogiendo 89 prisioneros.
El comunicado ruso dice qüe salvo 
una nueva tentativa de los alemanes para 
recuperar las trincharas perdidas al nor­
te del lago Sventen, que fracasó, Ja jor­
nada so deslizó tranquila. i
En el Gaucaso la situación sigue esta­
cionaria.
* Italianos y austriácos
^Goulinú* sin confirmar Ja toma 4e Go- 
riizia, aunque los italianos no cesan de 
avanzar, haciendo retroceder a los aus­
tríacos, que sufren importantes pérdidas. 
: El rumor de la ccupacíómde Gioriizia 
ha provocado en algunos puntos de Italia 
manifestscioués populares, desbordándo- 
ac el entusiasmo.
Afírmase que ®! enomíge &  bate en
retirada, en todo A  frénte. ¡ " 
Noticias de Pirep anuncian quf siguen 
lo# co mb ates encaro iza áí s i mos ©nía pe- 
,nínsula:?4e G a ^ j i ,  '■ ■ *
aliados.
Éa toda la ppsta d^ Jqg.lÍM^ypilos, el 
noneo es horrible. ;
De Salóniea - j
Desem barcos
adauisición ds rcríadss' uMÍAMnica • No cosa @1 desembarco do refuerzos





Para ello pocesiíará la Junta reformar 
los estatutos; *
Autorizóse al Consejo par» hacer la 
convocatoria, y se je facultó, asimismo^ 
para conceder uña pequeña remunera­
ción a los accionistas qüe concurran a la 
¡unta «xlrto,diñaría.
LA POLITICA
C o n . ü ü . t o . 1 .
Hablando el señor Sánchez Guerra
Los prisioneros alemanes conducidos a 
Riga desde la región de Oity, confirman 
la evacuación total de Mitau, por las tro­
pas germanas.
¡Propósito
Dícese que los alemanes se proponen 
dirigir la ofensiva, principalmente, sobre 
el frente ruso de Síyr, al objeto do intor- 
pacer la acción de Rusia por ese Jado, y
Comunicado
El eomunícaio de I« npehe 4 ^ ^ °  <si|  
ST » a rie  4*1 a .ñoM o hjbítu*!,
p o ,t .n t . t u r  m n m  h«-
ch« d .B .w y -íu -B « c ;3 4» W  4» I '" -  
sido un füéMeTéconbtíñaieniií.®®^^0*' 
Durantéd Curso de la jornada Sw*8' 
trós aviones han desplegado gran aelrvi- g
t i m
• JBtn Bó^gíea, uno de dios, lanzado en
Sersecuciónde una escu idrillá enemiga, arribó un avión alemán que cayó en «1 
mar, frente a Westende.
Iatentaron salvarlo hidroaviones ale­
manes, ün torpedero y una candeiFmfü- 
do hundida ésta por el fuego de nuestra 
artillería.
'-Uña-escuadrilla nuestra de diez asig­
nes bombardeó les hangares de Htmbh- 
’seín y otro en Mdlohftse, J*nzin,doíAcb¿o 
granadas dé 155 y 20 da 00’; incendián-
dtaó;
7ffiata1«i
S e l l o s  p a t a





E S P I G T A G U L O S
TEATRO CERVANTES .-¡Gran éxito del 
notabilísimo artista, «Banohelab», el cual prc-
— . *. , .» v. ^ ? -  w. { sentatóihcy,variá.dos;toabéj0fA4P.>í^fc^ a!® ■ ^
Un aparato qus allí se encontrabá fuó y telepatía. . . ; , „faill ña.PrAetna: Butaca. 2 utas.; delantera de pa-estropeado por nuestros proyectiles.
El enemigo intentó vanamente le per­
secución de nuestros aparatos..
Un aviatik, alcanzado por varias halas 
de ametralladora, tuvo que aterrizar.
Otro d|6 una vortereta en Lutercach.
En la región de Naficy, un avión ale­
mán, atacado por los nuestros, fúé derri­
bado. Uno más que asistí*, a la lucha, 
huyó. r ■ v ' •
Del frente de ios Dardanelos dicen que 
durante los díss 26 y 27 mostraron acti­
vidad ambas artillerías,
El enemigo hizo explotar delante de 
nuestras lineas minas que ocasionaron 
daños.
En nuestra ala izquierda los turcos 
han empleado por^primera vez tosigases
asfixiantes.''''' ' ' •
Gondecor&ción
París.—El general Alexeieff jefe dpi 
Eptadó Mayor ruso ha sido condecorado 
con la gran cruz d® la Legión de Honor 
en vez de la cruz ds gran oficial, como 
por error s# dijo.
recios: utaca, 2 pM-gf . ......... .
raiso, 0‘7B; entrada de paraíso, 0 B0.
' TEATRO PRINCIPAL^—• Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martinez To­
var:
• Función para hoys .•• • 1
A JasB éü punto: «La Malquerida,.»
A las 10: «La. Garra» y  «La riqueza de los 
pobres.»
Precios: Butaca 1‘50; génm,al*.0£30, 
SALON NOVEDADES,~-Gratí
parte aplaúdidós
~ de este género. ' r '
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; GenMal, Sw
OlHl FASOÜAM8I.—El mejor dé Málaga 
Aítaieda de Csríos Basstpróxímo;








las aechas, exhibiéndose asco,
CINE PASCUALINI
Roy Lunes día de ESTRENOS todo el 
programa es nuevo, lo increíble, todos 
ESTRENOS, pune a vistos en Málaga, 
entra ellos (Nordísk)
m  pequeño Teddy'
estrenos.-—Los Do 
mtogos y dia festivo mátinee « las Cuatro de 
la tarde, * ..
Butaca. 0 30 céntimos; General, 015; Media 
general, 0.10. .
PSTÍT FALAIB .—(Biíeadc es caUe de Lh
„ „ ü ............. ............f j é f f i .
, CINE IDEAL.—'Situado en la Plaza de 
I los Morps.)
I Todas'Jas noches magníficas películas, en 
{ su mayoría estrenos, M
t BALON V1GTGHIA EDGIN1A,—(S^uad» 
j ea la Plaga de lá Merced). ,S(Vjí5í
I  Tgdaa toa aeches ©xkibídén de gaéfto*®^8 
1 clíselas,«® m  ̂ matrería «tíStoléS.*
|  CINE MODERNO,—(Situado en Maitirí-
L eos)* i|  Gran función de taEda y poche todos los
i Domingos.   —
I  Tip. ds EL PGPULAibTPZosDiitóes 31
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